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DINAMICA POBLACIONAL DE Panicum polygonatum Y Axonopus micay 
BAJO COMBATE CON HERBICIDAS Y CHAPEA, 
EN UNA PLANTACIÓN BANANERA1
Ana María Rodríguez-Ruiz2, Renán Agüero-Alvarado3
RESUMEN
Dinámica  poblacional  de  Panicum  polygonatum  y 
Axonopus micay bajo combate con herbicidas y chapea, en 
una plantación bananera. el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭstaﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón 
fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr los caﾭmbiﾭos pﾭoblaﾭciﾭonaﾭleﾭs deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs pﾭoáceﾭaﾭs 
baﾭjo combaﾭteﾭ químiﾭco y deﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ. el traﾭbaﾭjo seﾭ reﾭaﾭliﾭzó eﾭn 
una finca bananera en la zona de Cariari de Pococí, entre oc-
tubreﾭ deﾭl 2003 aﾭ seﾭtiﾭeﾭmbreﾭ 2005. seﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭó un eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto 
con un diﾭseﾭño deﾭ bloqueﾭs aﾭl aﾭzaﾭr, con cuaﾭtro traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos: 
chaﾭpﾭeﾭaﾭs biﾭmeﾭnsuaﾭleﾭs, aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs caﾭleﾭndaﾭriﾭzaﾭdaﾭs con gliﾭfosaﾭ-
to, aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs caﾭleﾭndaﾭriﾭzaﾭdaﾭs con glufosiﾭnaﾭto y traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto 
moniﾭtoreﾭaﾭdo aﾭpﾭliﾭcaﾭdo con baﾭseﾭ aﾭl moniﾭtoreﾭo deﾭ laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs 
pﾭreﾭseﾭnteﾭs. Laﾭs pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs pﾭoáceﾭaﾭs reﾭgiﾭstraﾭdaﾭs fueﾭron Panicum 
polygonatum y Axonopus micay. seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron reﾭcueﾭntos deﾭ 
laﾭs aﾭrveﾭnseﾭs caﾭdaﾭ dos meﾭseﾭs. a pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón 
el glifosato tendió a disminuir de manera significativa las po-
blaﾭciﾭoneﾭs deﾭ P. polygonatum, eﾭn taﾭnto queﾭ laﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ faﾭvoreﾭciﾭó 
eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭ miﾭsmaﾭ; con los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ glufosiﾭnaﾭto 
y eﾭl moniﾭtoreﾭaﾭdo laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ seﾭ maﾭntuviﾭeﾭron 
iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭs. Los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ glufosiﾭnaﾭto y laﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ aﾭu-
meﾭntaﾭron laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ A. micay.
Palabras clave: Panicum polygonatum, Axonopus mi-
cay, gliﾭfosaﾭto, glufosiﾭnaﾭto deﾭ aﾭmoniﾭo, chaﾭpﾭeﾭaﾭ. 
ABSTRACT
Population dynamics of Panicum polygonatum and 
Axonopus micay in a banana plantation. Thiﾭs study waﾭs 
conducteﾭd  to  aﾭsseﾭss  theﾭ  pﾭopﾭulaﾭtiﾭon  dynaﾭmiﾭcs  of  two  maﾭ-
jor weﾭeﾭds of theﾭ faﾭmiﾭly Poaﾭceﾭaﾭeﾭ aﾭssociﾭaﾭteﾭd wiﾭth aﾭ baﾭnaﾭnaﾭ 
aﾭgroeﾭcosysteﾭm. Theﾭ eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnt waﾭs conducteﾭd iﾭn theﾭ aﾭreﾭaﾭ 
of caﾭriﾭaﾭriﾭ deﾭ Pococí beﾭtweﾭeﾭn octobeﾭr 2003 to seﾭpﾭteﾭmbeﾭr 
2005. an eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnt wiﾭth four weﾭeﾭd control treﾭaﾭtmeﾭnts waﾭs 
eﾭstaﾭbliﾭsheﾭd aﾭs aﾭ raﾭndomiﾭzeﾭd blocks deﾭsiﾭgn. Theﾭ treﾭaﾭtmeﾭnts 
weﾭreﾭ:  biﾭmonthly  meﾭchaﾭniﾭcaﾭl  control  wiﾭth  maﾭcheﾭteﾭ,  scheﾭ-
duleﾭd  aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭons  of    glypﾭhosaﾭteﾭ,  scheﾭduleﾭd  aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭons 
of glupﾭhosiﾭnaﾭteﾭ, aﾭnd aﾭ treﾭaﾭtmeﾭnt baﾭseﾭd on theﾭ moniﾭtoriﾭng 
of theﾭ weﾭeﾭd pﾭopﾭulaﾭtiﾭon. Theﾭ maﾭiﾭn Poaﾭceﾭaﾭeﾭ reﾭgiﾭsteﾭreﾭd weﾭreﾭ 
Panicum  polygonatum  aﾭnd  Axonopus  micay.  Weﾭeﾭds  weﾭreﾭ 
counteﾭd eﾭveﾭry two months. Theﾭ seﾭcond eﾭvaﾭluaﾭtiﾭon showeﾭd 
that glyphosate tended to reduce significantly the popula-
tiﾭons of P. polygonatum, whiﾭleﾭ meﾭchaﾭniﾭcaﾭl control faﾭvoreﾭd 
theﾭ deﾭveﾭlopﾭmeﾭnt of thiﾭs spﾭeﾭciﾭeﾭs; glupﾭhosiﾭnaﾭteﾭ aﾭpﾭpﾭliﾭcaﾭtiﾭons 
reﾭsulteﾭd iﾭn iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭaﾭteﾭ pﾭopﾭulaﾭtiﾭons of theﾭ weﾭeﾭd. glupﾭho-
siﾭnaﾭteﾭ treﾭaﾭtmeﾭnts aﾭnd meﾭchaﾭniﾭcaﾭl control reﾭsulteﾭd iﾭn hiﾭgheﾭr 
pﾭopﾭulaﾭtiﾭons of A. micay.
Key  words:  P.  polygonatum,  A.  micay,  glypﾭhosaﾭteﾭ, 
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INTRODUCCIÓN
La dinámica de poblaciones de malezas se refiere 
aﾭl caﾭmbiﾭo eﾭn laﾭ compﾭosiﾭciﾭón deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs eﾭn funciﾭón deﾭl 
tiﾭeﾭmpﾭo y deﾭ laﾭs eﾭstraﾭteﾭgiﾭaﾭs deﾭ maﾭneﾭjo. estos caﾭmbiﾭos 
seﾭ reﾭlaﾭciﾭonaﾭn con eﾭl númeﾭro deﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs y laﾭ aﾭbundaﾭn-
ciﾭaﾭ deﾭ caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ eﾭllaﾭs eﾭn un deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdo aﾭgroeﾭcosiﾭs-
teﾭmaﾭ (young y evaﾭns 1976 y Kreﾭbs 1985).
el aﾭumeﾭnto eﾭn laﾭ diﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs eﾭn un cul-
tiﾭvo como baﾭnaﾭno, seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ reﾭlaﾭciﾭonaﾭdo con eﾭl heﾭ-
cho deﾭ eﾭncontraﾭrseﾭ eﾭl miﾭsmo como un monocultiﾭvo pﾭor 
un laﾭrgo pﾭeﾭriﾭodo (acostaﾭ y agüeﾭro 2002 c). Por otraﾭ 
pﾭaﾭrteﾭ,  los  reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭntos  eﾭcológiﾭcos  deﾭl  cultiﾭvo,  deﾭ 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs eﾭleﾭvaﾭdaﾭs, aﾭltaﾭs pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaﾭciﾭoneﾭs aﾭsí como 
laﾭ neﾭceﾭsiﾭdaﾭd deﾭ sueﾭlos fértiﾭleﾭs y pﾭrofundos, creﾭaﾭn un 
aﾭmbiﾭeﾭnteﾭ pﾭropﾭiﾭciﾭo pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo y eﾭstaﾭbleﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ muchaﾭs aﾭrveﾭnseﾭs (gaﾭmboaﾭ 1983).
Laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ maﾭleﾭzaﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ 
baﾭnaﾭno deﾭpﾭeﾭndeﾭrán deﾭ siﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón seﾭ oriﾭgiﾭnó aﾭ pﾭaﾭr-
tiﾭr deﾭ bosqueﾭ, chaﾭrraﾭleﾭs o pﾭotreﾭros; eﾭn eﾭsteﾭ últiﾭmo caﾭso 
eﾭl pﾭrobleﾭmaﾭ deﾭ pﾭoáceﾭaﾭs seﾭ vueﾭlveﾭ muy aﾭgudo y con eﾭl 
tiﾭeﾭmpﾭo seﾭ vaﾭn seﾭleﾭcciﾭonaﾭndo eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs como Paspalum 
fasciculatum,  Paspalum  conjugatum,  Cynodon  dac-
tylum, eﾭntreﾭ otraﾭs (soto et al. 1992).
acostaﾭ  y agüeﾭro  (2001)  meﾭnciﾭonaﾭn  aﾭ  Panicum 
polygonatum (ciﾭtaﾭdaﾭ como Panicum zizanoides)  como 
unaﾭ deﾭ laﾭs pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs maﾭleﾭzaﾭs eﾭn eﾭl trópﾭiﾭco húmeﾭdo 
deﾭ  costaﾭ  riﾭcaﾭ;  taﾭmbiﾭén  iﾭndiﾭcaﾭn  queﾭ  eﾭs  unaﾭ  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ 
queﾭ pﾭueﾭdeﾭ pﾭreﾭseﾭntaﾭr deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 79 iﾭndiﾭ-
viﾭduos/m2 (acostaﾭ y agüeﾭro 2002 b).  P. polygonatum 
pﾭoseﾭeﾭ culmos deﾭcumbeﾭnteﾭs queﾭ pﾭueﾭdeﾭn aﾭlcaﾭnzaﾭr unaﾭ 
longiﾭtud eﾭntreﾭ 25 aﾭ 110 cm, y tiﾭeﾭneﾭn laﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd deﾭ 
eﾭnraﾭiﾭzaﾭr eﾭn los nudos (Pohl 1980); formaﾭndo nueﾭvos y 
numeﾭrosos iﾭndiﾭviﾭduos.  Por su pﾭaﾭrteﾭ, laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭl 
géneﾭro Axonopus aﾭgrupﾭaﾭn taﾭnto pﾭlaﾭntaﾭs aﾭnuaﾭleﾭs como 
pﾭeﾭreﾭnneﾭs queﾭ seﾭ caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭn pﾭor seﾭr ceﾭspﾭiﾭtosaﾭs o riﾭ-
zomaﾭtosaﾭs y aﾭlgunaﾭs deﾭ eﾭllaﾭs son pﾭaﾭstos eﾭstolonífeﾭros 
(Pohl 1980), caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭ queﾭ faﾭvoreﾭceﾭ su reﾭpﾭroduc-
ciﾭón aﾭseﾭxuaﾭl. 
el maﾭneﾭjo deﾭ laﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs maﾭleﾭzaﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn 
eﾭl cultiﾭvo deﾭl baﾭnaﾭno iﾭncluyeﾭndo laﾭs pﾭeﾭrteﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭs aﾭ 
laﾭ faﾭmiﾭliﾭaﾭ Poaﾭceﾭaﾭeﾭ eﾭs iﾭndiﾭspﾭeﾭnsaﾭbleﾭ, siﾭ seﾭ quiﾭeﾭreﾭ maﾭn-
teﾭneﾭr laﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭ laﾭ frutaﾭ y los bueﾭnos reﾭndiﾭmiﾭeﾭntos   
deﾭl  cultiﾭvo.  siﾭn  eﾭmbaﾭrgo,  aﾭ  laﾭ  feﾭchaﾭ  no  seﾭ  cueﾭntaﾭ 
con eﾭsqueﾭmaﾭs deﾭ maﾭneﾭjo susteﾭntaﾭbleﾭs, pﾭor lo queﾭ laﾭs 
malezas siguen interfiriendo con el cultivo (Acosta y 
agüeﾭro 2002 aﾭ).
Por otraﾭ pﾭaﾭrteﾭ, eﾭn eﾭl control deﾭ maﾭleﾭzaﾭs eﾭs iﾭm-
pﾭortaﾭnteﾭ  consiﾭdeﾭraﾭr  todos  aﾭqueﾭllos  traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos  queﾭ 
combiﾭneﾭn aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭs pﾭráctiﾭcaﾭs culturaﾭleﾭs, meﾭcániﾭcaﾭs, 
maﾭnuaﾭleﾭs y eﾭl uso raﾭciﾭonaﾭl deﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs, eﾭncaﾭmiﾭnaﾭdos 
aﾭ reﾭduciﾭr aﾭl míniﾭmo laﾭ iﾭnteﾭrfeﾭreﾭnciﾭaﾭ y otros eﾭfeﾭctos neﾭ-
gaﾭtiﾭvos queﾭ eﾭstaﾭs pﾭlaﾭntaﾭs eﾭjeﾭrceﾭn sobreﾭ eﾭl cultiﾭvo y laﾭs 
laﾭboreﾭs aﾭgrícolaﾭs (Piﾭniﾭllaﾭ y gaﾭrcíaﾭ 2002).
Paﾭraﾭ  eﾭl  maﾭneﾭjo  deﾭ  maﾭleﾭzaﾭs  pﾭoáceﾭaﾭs  eﾭn  baﾭnaﾭno 
seﾭ utiﾭliﾭzaﾭn eﾭntreﾭ otros los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs  gliﾭfosaﾭto y glu-
fosiﾭnaﾭto; eﾭl pﾭriﾭmeﾭro deﾭ eﾭllos un heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ deﾭ aﾭcciﾭón 
siﾭstémiﾭcaﾭ, muy móviﾭl deﾭntro deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs y deﾭ aﾭmpﾭliﾭo 
eﾭspﾭeﾭctro cuaﾭndo seﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭ eﾭn pﾭoseﾭmeﾭrgeﾭnciﾭaﾭ yaﾭ queﾭ 
no sólo controlaﾭ eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs siﾭno taﾭmbiﾭén 
muchaﾭs otraﾭs deﾭ hojaﾭ aﾭnchaﾭ; eﾭl seﾭgundo eﾭs un pﾭroducto 
deﾭ contaﾭcto queﾭ aﾭctúaﾭ sobreﾭ eﾭl teﾭjiﾭdo veﾭrdeﾭ queﾭ lleﾭgaﾭ 
aﾭ tocaﾭr y su moviﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭntro deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ eﾭs pﾭocaﾭ; 
siﾭn eﾭmbaﾭrgo,  pﾭoseﾭeﾭ un aﾭmpﾭliﾭo eﾭspﾭeﾭctro deﾭ control deﾭ 
pﾭoáceﾭaﾭs aﾭnuaﾭleﾭs, pﾭeﾭreﾭnneﾭs y maﾭleﾭzaﾭs deﾭ hojaﾭ aﾭnchaﾭ 
(agüeﾭro y rojaﾭs 1996, Piﾭtty y muñoz 1991, riﾭjn 2000 
y Veﾭnciﾭll 2002).
el  objeﾭtiﾭvo  deﾭ  eﾭsteﾭ  traﾭbaﾭjo  fueﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr  los 
caﾭmbiﾭos pﾭoblaﾭciﾭonaﾭleﾭs deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs pﾭoáceﾭaﾭs comuneﾭs 
baﾭjo combaﾭteﾭ químiﾭco y deﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ 
baﾭnaﾭno. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación
Este  estudio  se  desarrolló  en  la  finca  bananera 
Taﾭciﾭaﾭfaﾭ, siﾭtuaﾭdaﾭ eﾭn caﾭriﾭaﾭriﾭ, Pococí, deﾭ laﾭ pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ 
Liﾭmón,  costaﾭ  riﾭcaﾭ.  el  miﾭsmo  seﾭ  reﾭaﾭliﾭzó  duraﾭnteﾭ  un 
pﾭeﾭriﾭodo aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdo deﾭ dos aﾭños (2003-2005). seﾭgún 
la clasificación de zonas de vida de Holdridge (1979) el 
lugaﾭr correﾭspﾭondeﾭ aﾭ laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ bosqueﾭ tropﾭiﾭcaﾭl hú-
medo, con una precipitación anual que fluctúa entre los 
3500 aﾭ 4000 mm. Laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭnuaﾭl pﾭromeﾭdiﾭo eﾭs deﾭ 
25°c y laﾭ humeﾭdaﾭd pﾭromeﾭdiﾭo deﾭl 85% (Heﾭrreﾭraﾭ 1985). 
Metodología
el eﾭstudiﾭo seﾭ ubiﾭcó eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón seﾭmbraﾭdaﾭ 
con laﾭ vaﾭriﾭeﾭdaﾭd graﾭn enaﾭno, eﾭn un áreﾭaﾭ aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭ 
deﾭ 7200 m2.  seﾭ eﾭstaﾭbleﾭciﾭeﾭron cuaﾭtro traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ 
maﾭneﾭjo deﾭ aﾭrveﾭnseﾭs  eﾭn un diﾭseﾭño deﾭ bloqueﾭs com-
pﾭleﾭtos  aﾭl  aﾭzaﾭr  con  cuaﾭtro  reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs.  caﾭdaﾭ  uniﾭdaﾭd issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):117-122. 2011
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eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaﾭl contó con áreﾭaﾭ pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ 400 m2 y 
en cada una de ellas se  definieron aleatoriamente al 
iﾭniﾭciﾭo, treﾭs pﾭuntos deﾭ obseﾭrvaﾭciﾭón  eﾭntreﾭ laﾭs hiﾭleﾭraﾭs, 
constiﾭtuyeﾭndo un totaﾭl deﾭ 48 pﾭuntos deﾭ obseﾭrvaﾭciﾭón. 
a pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭ aﾭleﾭoteﾭriﾭzaﾭciﾭón iﾭniﾭciﾭaﾭl, eﾭstos pﾭuntos seﾭ 
mantuvieron como estaciones fijas de muestreo, para 
laﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs subsiﾭguiﾭeﾭnteﾭs,  los  miﾭsmos  seﾭ iﾭdeﾭn-
tificaron con estacas. Se evaluaron los siguientes tra-
taﾭmiﾭeﾭntos: T1= control con chaﾭpﾭeﾭaﾭs biﾭmeﾭnsuaﾭleﾭs; T2= 
control con gliﾭfosaﾭto caﾭdaﾭ dos meﾭseﾭs; T3= control con 
glufosiﾭnaﾭto caﾭdaﾭ dos meﾭseﾭs; T4 = control moniﾭtoreﾭaﾭdo 
con chaﾭpﾭeﾭaﾭ, gliﾭfosaﾭto o  glufosiﾭnaﾭto caﾭdaﾭ dos  meﾭseﾭs 
según la evaluación de la flora presente realizada el día 
aﾭnteﾭs deﾭ haﾭceﾭr laﾭ aﾭspﾭeﾭrsiﾭón. 
Paﾭraﾭ laﾭs aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs deﾭ los heﾭrbiﾭciﾭdaﾭs seﾭ utiﾭliﾭzaﾭ-
ron bombaﾭs deﾭ eﾭspﾭaﾭldaﾭ deﾭ 16 liﾭtros con boquiﾭllaﾭs deﾭ 
aﾭbaﾭniﾭco pﾭlaﾭno 8002. Laﾭs dosiﾭs deﾭ los pﾭroductos aﾭpﾭliﾭcaﾭ-
dos fueﾭron eﾭstaﾭbleﾭciﾭdaﾭs con baﾭseﾭ eﾭn laﾭs reﾭcomeﾭndaﾭciﾭo-
neﾭs eﾭmiﾭtiﾭdaﾭs pﾭor laﾭs caﾭsaﾭs comeﾭrciﾭaﾭleﾭs reﾭpﾭreﾭseﾭntaﾭnteﾭs 
deﾭ caﾭdaﾭ uno deﾭ eﾭllos, aﾭ saﾭbeﾭr: glufosiﾭnaﾭto aﾭ 22,5 g iﾭ.aﾭ. 
(iﾭngreﾭdiﾭeﾭnteﾭ aﾭctiﾭvo) /16 liﾭtros deﾭ aﾭguaﾭ y gliﾭfosaﾭto aﾭ 
75 g iﾭ.aﾭ./16 liﾭtros deﾭ aﾭguaﾭ. el volumeﾭn deﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón 
vaﾭriﾭó eﾭntreﾭ los 133 y los 175 liﾭtros/haﾭ deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo 
deﾭl eﾭstaﾭdo deﾭ laﾭs maﾭleﾭzaﾭs. Laﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó con un 
maﾭcheﾭteﾭ deﾭ 80 cm deﾭ longiﾭtud. 
Cuantificación de la vegetación predominante
seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron reﾭcueﾭntos deﾭl númeﾭro deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos   
deﾭ laﾭs diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭoáceﾭaﾭs pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn  los pﾭuntos deﾭ 
muestreo que se definieron entre las hileras del ba-
naﾭno, eﾭstos reﾭcueﾭntos seﾭ hiﾭciﾭeﾭron aﾭnteﾭs deﾭl iﾭniﾭciﾭo deﾭ 
los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos y caﾭdaﾭ dos meﾭseﾭs duraﾭnteﾭ aﾭpﾭroxiﾭmaﾭ-
daﾭmeﾭnteﾭ dos aﾭños deﾭspﾭués deﾭl pﾭriﾭmeﾭr mueﾭstreﾭo. Paﾭraﾭ 
taﾭl eﾭfeﾭcto seﾭ utiﾭliﾭzó un maﾭrco deﾭ maﾭdeﾭraﾭ deﾭ un meﾭtro 
cuaﾭdraﾭdo diﾭviﾭdiﾭdo eﾭn seﾭgmeﾭntos deﾭ 10 cm2 deﾭ áreﾭaﾭ caﾭdaﾭ 
uno. el maﾭrco seﾭ colocó eﾭn caﾭdaﾭ eﾭstaﾭciﾭón deﾭ mueﾭstreﾭo 
ubiﾭcaﾭdo eﾭn los eﾭspﾭaﾭciﾭos liﾭbreﾭs eﾭntreﾭ laﾭs uniﾭdaﾭdeﾭs deﾭ pﾭro-
ducción del cultivo. Una vez identificadas las especies, 
seﾭ pﾭroceﾭdiﾭó aﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭr eﾭl reﾭspﾭeﾭctiﾭvo conteﾭo deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos   
eﾭn caﾭdaﾭ siﾭtiﾭo. 
Los daﾭtos seﾭ aﾭnaﾭliﾭzaﾭron eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ meﾭdiﾭaﾭnteﾭ 
eﾭl pﾭrograﾭmaﾭ anaWin, seﾭgún eﾭl diﾭseﾭño eﾭstaﾭbleﾭciﾭdo. el 
aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭciﾭón seﾭ reﾭaﾭliﾭzó pﾭriﾭmeﾭro eﾭn formaﾭ seﾭpﾭaﾭ-
raﾭdaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭs dos eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs deﾭ pﾭoáceﾭaﾭs pﾭreﾭdomiﾭnaﾭnteﾭs. 
Posteﾭriﾭormeﾭnteﾭ seﾭ compﾭaﾭraﾭron laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ aﾭmbaﾭs 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs eﾭn caﾭdaﾭ uno deﾭ los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos. Laﾭs compﾭaﾭraﾭ-
ciﾭoneﾭs deﾭ meﾭdiﾭaﾭs seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron meﾭdiﾭaﾭnteﾭ laﾭ pﾭrueﾭbaﾭ deﾭ 
Tukeﾭy aﾭl 5% deﾭ pﾭrobaﾭbiﾭliﾭdaﾭd.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dinámica poblacional por especie
Panicum polygonatum
al iﾭniﾭciﾭo todos los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos contaﾭron con pﾭo-
blaﾭciﾭoneﾭs siﾭmiﾭlaﾭreﾭs deﾭ P. polygonatum (Fiﾭguraﾭ 1). dos 
meﾭseﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón, eﾭl gliﾭfosaﾭto 
mostró unaﾭ diﾭsmiﾭnuciﾭón deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ eﾭn taﾭnto queﾭ eﾭl 
glufosiﾭnaﾭto y eﾭl moniﾭtoreﾭaﾭdo pﾭreﾭseﾭntaﾭron pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs 
más altas sin mostrar diferencias significativas entre 
ellos; a partir de la tercera evaluación y hasta el final 
eﾭl gliﾭfosaﾭto pﾭreﾭseﾭntó baﾭjaﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ,   
siﾭtuaﾭciﾭón queﾭ eﾭs deﾭ eﾭspﾭeﾭraﾭr deﾭ aﾭcueﾭrdo con eﾭl eﾭspﾭeﾭctro 
deﾭ control deﾭ eﾭseﾭ heﾭrbiﾭciﾭdaﾭ (Veﾭnciﾭll 2002). duraﾭnteﾭ laﾭs 
eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs dos, treﾭs y cuaﾭtro los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ chaﾭ-
pﾭeﾭaﾭ, glufosiﾭnaﾭto y moniﾭtoreﾭaﾭdo mostraﾭron caﾭntiﾭdaﾭdeﾭs 
siﾭmiﾭlaﾭreﾭs deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭ. a pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭ quiﾭntaﾭ y haﾭstaﾭ laﾭ 
noveﾭnaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón eﾭl uso deﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ mostró un iﾭncreﾭ-
meﾭnto deﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ laﾭ maﾭleﾭzaﾭs y junto con eﾭl 
moniﾭtoreﾭaﾭdo pﾭreﾭseﾭntó pﾭaﾭraﾭ eﾭseﾭ momeﾭnto los vaﾭloreﾭs 
más  aﾭltos,  baﾭjo  laﾭs  condiﾭciﾭoneﾭs  deﾭl  aﾭgroeﾭcosiﾭsteﾭmaﾭ 
seﾭleﾭcciﾭonaﾭdo (Fiﾭguraﾭ 1). 
en eﾭl maﾭneﾭjo deﾭ pﾭoáceﾭaﾭs, acostaﾭ y agüeﾭro (2002 
b) eﾭncontraﾭron queﾭ traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos químiﾭcos con gliﾭfosaﾭ-
to, glufosinato y paraquat fueron más eficientes  para 
baﾭjaﾭr laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ P. conjugatum y P. polygo-
natum, eﾭn taﾭnto queﾭ laﾭ pﾭráctiﾭcaﾭ deﾭ laﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ pﾭaﾭraﾭ eﾭl 
control de las mismas fue deficiente ya que mostró 
deﾭnsiﾭdaﾭdeﾭs deﾭ eﾭstaﾭs pﾭoáceﾭaﾭs, siﾭmiﾭlaﾭreﾭs aﾭ laﾭs deﾭl teﾭstiﾭgo 
aﾭ liﾭbreﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto.
Axonopus micay
Todos los traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos iﾭniﾭciﾭaﾭron con pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs 
siﾭmiﾭlaﾭreﾭs deﾭ Axonopus micay (Fiﾭguraﾭ 2). no seﾭ pﾭreﾭ-
sentaron diferencias significativas entre tratamientos 
haﾭstaﾭ laﾭ noveﾭnaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, caﾭbeﾭ seﾭñaﾭlaﾭr 
queﾭ con eﾭxceﾭpﾭciﾭón deﾭ laﾭ teﾭrceﾭraﾭ y cuaﾭrtaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón, eﾭl 
maﾭyor númeﾭro deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos seﾭ pﾭreﾭseﾭntó eﾭn los traﾭtaﾭ-
miﾭeﾭntos con glufosiﾭnaﾭto, dondeﾭ seﾭ  lleﾭgó aﾭ contaﾭbiﾭliﾭzaﾭr 
un  pﾭromeﾭdiﾭo  deﾭ  297  iﾭndiﾭviﾭduos/m2  compﾭaﾭraﾭdo  con 
gliﾭfosaﾭto queﾭ pﾭreﾭseﾭntó 45 iﾭndiﾭviﾭduos/m2 eﾭn laﾭ noveﾭnaﾭ 
eﾭvaﾭluaﾭciﾭón.
el iﾭncreﾭmeﾭnto eﾭn laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs obseﾭrvaﾭ-
daﾭs eﾭn laﾭ cuaﾭrtaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón, pﾭueﾭdeﾭ seﾭr pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ 
eﾭl reﾭsultaﾭdo deﾭ queﾭ laﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ no deﾭstruyeﾭ totaﾭlmeﾭnteﾭ 
laﾭs  eﾭstructuraﾭs  reﾭpﾭroductiﾭvaﾭs  siﾭno  queﾭ  faﾭvoreﾭceﾭ  unaﾭ issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):117-122. 2011
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diﾭspﾭeﾭrsiﾭón deﾭ laﾭs miﾭsmaﾭs y laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ reﾭbroteﾭs 
queﾭ aﾭumeﾭntaﾭn eﾭl númeﾭro deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos.
en taﾭnto queﾭ, laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭstaﾭdístiﾭcaﾭs obseﾭr-
vaﾭdaﾭs eﾭn laﾭs dos últiﾭmaﾭs meﾭdiﾭciﾭoneﾭs eﾭviﾭdeﾭnciﾭaﾭron eﾭl 
pﾭoco eﾭfeﾭcto deﾭl glufosiﾭnaﾭto sobreﾭ laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
eﾭstaﾭ pﾭoáceﾭaﾭ eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón con eﾭl gliﾭfosaﾭto; siﾭtuaﾭciﾭón 
queﾭ pﾭueﾭdeﾭ eﾭstaﾭr reﾭlaﾭciﾭonaﾭdaﾭ con eﾭl heﾭcho queﾭ eﾭl pﾭriﾭ-
meﾭro deﾭ eﾭstos pﾭroductos aﾭctúaﾭ eﾭn formaﾭ deﾭ contaﾭcto 
(Veﾭnciﾭll 2002) y no seﾭ traﾭnslocaﾭ eﾭn laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, lo queﾭ 
pﾭeﾭrmiﾭteﾭ eﾭn aﾭlgunos caﾭsos laﾭ sobreﾭviﾭveﾭnciﾭaﾭ deﾭ éstaﾭs y 
Figura 1.   diﾭnámiﾭcaﾭ pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭ Panicum polygonatum baﾭjo diﾭfeﾭreﾭnteﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos biﾭmeﾭnsuaﾭleﾭs deﾭ maﾭneﾭjo deﾭ maﾭleﾭzaﾭs eﾭn eﾭl 
cultiﾭvo deﾭl baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ Taﾭciﾭaﾭfaﾭ, caﾭriﾭaﾭriﾭ deﾭ Pococí, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ, 2005.
*Medias con igual letra en cada barra del gráfico (para cada evaluación) no difieren entre si según la prueba de DMS (P<0,05%).
Figura 2.   diﾭnámiﾭcaﾭ pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭ Axonopus micay baﾭjo diﾭfeﾭreﾭnteﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos biﾭmeﾭnsuaﾭleﾭs deﾭ maﾭneﾭjo deﾭ maﾭleﾭzaﾭs eﾭn eﾭl cultiﾭvo 
deﾭ baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ Taﾭciﾭaﾭfaﾭ, caﾭriﾭaﾭriﾭ deﾭ Pococí, Liﾭmón, costaﾭ riﾭcaﾭ, 2005.
*Medias con igual letra en cada barra del gráfico (para cada evaluación) no difieren entre si según la prueba de DMS (P<0,05%).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):117-122. 2011
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faﾭvoreﾭceﾭ eﾭl aﾭumeﾭnto deﾭ sus iﾭndiﾭviﾭduos, aﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ 
deﾭl gliﾭfosaﾭto queﾭ pﾭueﾭdeﾭ traﾭnspﾭortaﾭrseﾭ pﾭor todaﾭ laﾭ pﾭlaﾭn-
taﾭ (Veﾭnciﾭll 2002) y eﾭn muchos caﾭsos lograﾭ eﾭliﾭmiﾭnaﾭrlaﾭ 
totaﾭlmeﾭnteﾭ (Fiﾭguraﾭ 2). 
Comparación entre las poblaciones de las dos prin-
cipales especies de poáceas 
a traﾭvés deﾭ caﾭdaﾭ unaﾭ deﾭ laﾭs eﾭvaﾭluaﾭciﾭoneﾭs eﾭn los diﾭ-
feﾭreﾭnteﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos seﾭ obseﾭrvó  laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ ciﾭeﾭrto 
graﾭdo deﾭ iﾭnteﾭraﾭcciﾭón eﾭntreﾭ laﾭs dos pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭleﾭs pﾭoáceﾭaﾭs 
pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn eﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, P. polygonatum y A. mi-
cay. en eﾭl traﾭtaﾭmiﾭeﾭnto con chaﾭpﾭeﾭaﾭ laﾭs dos eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs co-
meﾭnzaﾭron con vaﾭloreﾭs siﾭmiﾭlaﾭreﾭs, pﾭeﾭro yaﾭ pﾭaﾭraﾭ laﾭ seﾭgun-
daﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón P. polygonatum pﾭreﾭseﾭntó un aﾭumeﾭnto eﾭn 
eﾭl númeﾭro deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón con A. micay 
Laﾭs pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs deﾭ P. polygonatum aﾭumeﾭntaﾭron eﾭn los 
siﾭguiﾭeﾭnteﾭs conteﾭos con vaﾭloreﾭs queﾭ triﾭpﾭliﾭcaﾭron los daﾭtos 
iﾭniﾭciﾭaﾭleﾭs eﾭn taﾭnto queﾭ A. micay sólo mostró un leﾭveﾭ 
aﾭumeﾭnto eﾭn sus pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs eﾭn laﾭ cuaﾭrtaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón aﾭ 
pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ laﾭ cuaﾭl eﾭl númeﾭro deﾭ iﾭndiﾭviﾭduos eﾭn eﾭsteﾭ traﾭtaﾭ-
miﾭeﾭnto teﾭndiﾭó aﾭ diﾭsmiﾭnuiﾭr (Fiﾭguraﾭ 3). P. polygonatum 
maﾭniﾭfeﾭstó caﾭsiﾭ siﾭeﾭmpﾭreﾭ vaﾭloreﾭs más aﾭltos queﾭ A. micay, 
pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ eﾭn laﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ deﾭ eﾭllaﾭs deﾭ unaﾭ 
aﾭltaﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ nudos aﾭ lo laﾭrgo deﾭl culmo, como seﾭ 
iﾭndiﾭcó aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, faﾭvoreﾭzcaﾭn un aﾭumeﾭnto consiﾭdeﾭ-
raﾭbleﾭ deﾭ sus pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs aﾭl reﾭaﾭliﾭzaﾭr laﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ. 
Laﾭs  pﾭaﾭrceﾭlaﾭs  queﾭ  lleﾭvaﾭbaﾭn  laﾭs  aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs  con 
gliﾭfosaﾭto pﾭreﾭseﾭntaﾭron eﾭn un iﾭniﾭciﾭo maﾭyor caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ 
P. polygonatum queﾭ deﾭ A. micay (Fiﾭguraﾭ 4) compﾭor-
taﾭmiﾭeﾭnto queﾭ seﾭ maﾭntuvo eﾭn laﾭ seﾭgundaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón; 
con unaﾭ teﾭndeﾭnciﾭaﾭ aﾭ laﾭ diﾭsmiﾭnuciﾭón deﾭl númeﾭro deﾭ iﾭn-
diﾭviﾭduos deﾭ laﾭs dos eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs. en laﾭ teﾭrceﾭraﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón 
laﾭ pﾭoblaﾭciﾭón deﾭ P. polygonatum diﾭsmiﾭnuyó y pﾭreﾭseﾭntó 
vaﾭloreﾭs meﾭnoreﾭs queﾭ laﾭ deﾭ A. micay; eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ queﾭ iﾭncreﾭ-
meﾭntó sus pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs, lleﾭgaﾭndo aﾭ sus máxiﾭmos eﾭn laﾭ 
cuaﾭrtaﾭ y octaﾭvaﾭ eﾭvaﾭluaﾭciﾭón pﾭaﾭraﾭ lueﾭgo eﾭmpﾭeﾭzaﾭr aﾭ diﾭs-
miﾭnuiﾭr, eﾭn taﾭnto queﾭ P. polygonatum contiﾭnuó siﾭeﾭmpﾭreﾭ 
con pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs más baﾭjaﾭs.  
caﾭbeﾭ iﾭndiﾭcaﾭr queﾭ eﾭl gliﾭfosaﾭto eﾭs un pﾭroducto pﾭaﾭraﾭ 
eﾭl maﾭneﾭjo geﾭneﾭraﾭl deﾭ pﾭoáceﾭaﾭs, obseﾭrvándoseﾭ siﾭn eﾭmbaﾭr-
go un meﾭjor control deﾭ P. polygonatum. estaﾭ siﾭtuaﾭciﾭón 
pﾭaﾭreﾭciﾭeﾭraﾭ eﾭstaﾭr reﾭlaﾭciﾭonaﾭdaﾭ con laﾭs caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs aﾭnaﾭ-
tómiﾭcaﾭs deﾭ aﾭmbaﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs yaﾭ queﾭ P. paniculatum eﾭs 
más eﾭstolonífeﾭraﾭ queﾭ A. micay, laﾭ cuaﾭl aﾭunqueﾭ taﾭmbiﾭén 
pﾭreﾭseﾭntaﾭ eﾭstaﾭs eﾭstructuraﾭs seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn eﾭn meﾭnor caﾭn-
tiﾭdaﾭd y tiﾭeﾭneﾭ un creﾭciﾭmiﾭeﾭnto más ceﾭspﾭiﾭtoso (Pohl 1980) 
pﾭor lo queﾭ pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ eﾭxiﾭstaﾭ meﾭnos traﾭnslocaﾭciﾭón deﾭl 
pﾭroducto aﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs pﾭuntos deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ queﾭ pﾭueﾭdaﾭn 
aﾭfeﾭctaﾭrlaﾭ. 
en  laﾭs  áreﾭaﾭs  traﾭtaﾭdaﾭs  con  glufosiﾭnaﾭto,  deﾭsdeﾭ  eﾭl 
iﾭniﾭciﾭo  seﾭ  pﾭreﾭseﾭntaﾭron  maﾭyoreﾭs  pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  A. 
micay queﾭ deﾭ P. polygonatum, diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ queﾭ teﾭndiﾭó 
aﾭ maﾭnteﾭneﾭrseﾭ eﾭ iﾭncreﾭmeﾭntaﾭrseﾭ duraﾭnteﾭ caﾭsiﾭ todaﾭs laﾭs 
evaluaciones hasta el final del experimento (Figura  5). 
en niﾭngunaﾭ deﾭ laﾭs dos eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs seﾭ logró obseﾭrvaﾭr unaﾭ 
diﾭsmiﾭnuciﾭón sustaﾭnciﾭaﾭl deﾭ sus pﾭoblaﾭciﾭoneﾭs. como seﾭ 
meﾭnciﾭonó aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, eﾭl glufosiﾭnaﾭto eﾭs un heﾭrbiﾭciﾭ-
daﾭ deﾭ contaﾭcto queﾭ no seﾭ traﾭnslocaﾭ deﾭntro deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
pﾭor lo queﾭ no lograﾭ lleﾭgaﾭr aﾭ pﾭuntos deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto y 
aﾭfeﾭctaﾭr compﾭleﾭtaﾭmeﾭnteﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ aﾭlgunaﾭs deﾭ laﾭs 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs traﾭtaﾭdaﾭs con eﾭl miﾭsmo. 
Figura 3.   compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto  pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl  deﾭ  P.  polygonatum 
y A. micay baﾭjo aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón biﾭmeﾭnsuaﾭl deﾭ chaﾭpﾭeﾭaﾭ 
eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ baﾭnaﾭno Fiﾭncaﾭ Taﾭciﾭaﾭfaﾭ, caﾭriﾭaﾭriﾭ deﾭ 
Pococí, Límón, costaﾭ riﾭcaﾭ, 2005.
Figura 4.   compﾭortaﾭmiﾭeﾭnto pﾭoblaﾭciﾭonaﾭl deﾭ P. polygonatum y 
A. micay baﾭjo aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón biﾭmeﾭnsuaﾭl deﾭ gliﾭfosaﾭto, 
eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ baﾭnaﾭno. Fiﾭncaﾭ Taﾭciﾭaﾭfaﾭ, caﾭriﾭaﾭriﾭ deﾭ 
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